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Mr. sc. VLASTA MALJKOVI]
1952.-2007.
Nakon kratke i te{ke bolesti, godinu dana po umirovljenju, preminula je kole-
gica Vlasta Maljkovi}. 
@ivotopis, kao dio njenoga magistarskog rada pod nazivom “Metapodaci i 
metapretra`ivanje s osvrtom na Dablinsku jezgru (Dublin Core)” koristim da bih 
prenijela rije~i kojima je opisala svoj dotada{nji put:
“Ro|ena sam 29. kolovoza 1952. u Zagrebu. Nakon zavr{ene osnovne {kole 
upisujem I. gimnaziju u Zagrebu (prirodoslovno-matemati~ki smjer). Na Elektro-
tehni~ki fakultet u Zagrebu upisala sam se 1971. godine i diplomirala na smjeru 
Radiokomunikacije, usmjerenje Elektroakustika 1975. godine.
Od 1976. godine zaposlena sam u RIZ-u (Radioindustrija Zagreb), u tvornici 
telekomunikacijskih ure|aja. Zbog kolapsa tvornice, 1992. godine odlazim na ra-
dno mjesto u knji`nicu Zavoda za elektrostrojarstvo i automatizaciju na Elektro-
tehni~kom fakultetu. Uskoro pola`em stru~ni ispit za bibliotekara i zapo{ljavam 
se na radnom mjestu bibliotekar-informator u Sredi{njoj knji`nici Elektrotehni~kog 
fakulteta (danas Fakultet elektrotehnike i ra~unarstva), gdje i danas radim.”
Studenti i djelatnici FER-a pamtit }e je kao osobu uvijek spremnu pomo}i pri 
izboru stru~ne literature koriste}i znanja elektrotehnike i knji`ni~arstva, a nama }e 
ostati u sje}anju kao draga, topla, samozatajna – Vlasta.
Jadranka Lisek
MARIJA-ALEKSANDRA STUNI] – MACA 
1945.-2008.
U rano prolje}e, 14. travnja 2008. preminula je na{a kolegica i dugogodi{nja 
djelatnica Gradske knji`nice i ~itaonice u Vinkovcima, Marija-Aleksandra Stuni}. 
Cijeli njezin `ivot bio je obilje`en bole{}u s kojom se ona dobro nosila, ali u za-
dnje dvije godine pojavila se nova opaka bolest koja ga je skon~ala. Zbog optimiz-
ma, koji je bio dio njezine vesele naravi i njezine osobnosti, svi smo se nadali da 
}e i ovaj put pobijediti, ali bolest je uhvatila maha i bila ja~a od nje.
Kolegicu sam upoznala kao djelatnicu u Dje~jem odjelu (Pionirskom odjelu, 
kako smo ga zvali daleke 1976. kad sam i sama po~ela raditi u knji`nici). Bila je 
vesela, aktivna, jedna od najboljih animatorica i organizatorica knji`evnih ve~eri, 
vodila je Pionirski petak – tribinu mladih te Glazbenu zbirku. Bavila se i 
izvanknji`ni~nim aktivnostima: uspje{no je svirala klavir, pjevala je u KUD-u 
“Mak sim Gorki”, govorila engleski i mnogo putovala, {to ju je u ono vrijeme 
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izdvajalo iz na{e male sredine. Zadivila me svojim vedrim nastupom i odnosom 
prema korisnicima. I tako sve dok na{a topla i ugodna knji`nica nije izgorjela 
1991. godine i dok nas ratno stanje nije raspr{ilo. Kad smo se vratili, nitko vi{e 
nije bio isti, pa ni Maca, kako smo je zvali. Po~ela je jo{ vi{e pobolijevati, promije-
nila se, radila je u Odjelu za odrasle, u Dje~jem odjelu, vodila je Knji`nu stanicu 
u naselju Lapovci, pomagala na Odjelu obrade. Unato~ svemu, polako je propada-
la i venula, dok se onoga proljetnoga travanjskog jutra nije potpuno ugasila.
Njezin lik krasio je osmjeh! Svojom osobno{}u obilje`ila je ~itavo jedno 
razdoblje u radu Gradske knji`nice i ~itaonice u Vinkovcima. Knji`nica je jedno 
vrijeme po njoj bila prepoznatljiva, ljudi su je pamtili. A sada je vi{e nema! Na{e 
knji`ni~arstvo izgubilo je jednu vrlo zanimljivu osobu i bezbroj {irokih prostodu {-
nih osmjeha.
Martinka Su~i}
